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บทคัดย่อ 
 กา ร วิ จั ยนี Êมี วัต ถุป ร ะส ง ค์  1 )  เพืÉ อ ศึก ษ า
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์  2) เพืÉอพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพืÉอเสริมสร้าง
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์  และ 3) เพืÉอ
ประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภว
นิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทีÉ 1  
ทีÉใช้ในการศึกษาความหมายในชีวิต เป็นวัยรุ่นทีÉมาฝาก
ครรภ์ในโรงพยาบาลเลิดสิน เขตกรุงเทพมหานคร และ 
สถานพยาบาลจุฬาเวช จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 
2557 จํานวน 80 คน ทีÉได้มาจากการสุ่มจากประชากร  
กลุ่มทีÉ 2 เป็นวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ทีÉมาฝากครรภ์ทีÉได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มทีÉ 1 ทีÉมีคะแนนความหมายใน
ชีวิตตํÉา จํานวน  24 คนสดุท้าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 12 คน กลุ่มทดลองเข้า
ร่วมการให้การปรึกษากลุม่ภวนิยม สว่นกลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการปรึกษาใดๆ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
1) แบบวัดความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้อเท่ากบั 0.33 - 0.82 และค่า 
ความเทีÉยงเท่ากับ 0.91 และ 2) รูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุม่ภวนิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของ
วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.66-1.00    
 ผลการวิจยั สรุปได้ดงันี Ê 1) ค่าเฉลีÉยความหมาย
ในชีวิตโดยรวมและรายด้านของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์อยู่ใน
ระดบัปานกลางความหมายในชีวิตรายด้านประกอบด้วย 
ความหมายในชีวิตด้านจุดมุ่งหมายในชีวิต ด้านการ
เผชิญและจดัการปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต ด้านการวางแผน
ชีวิต และด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 2) การพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพืÉอ เสริมสร้าง 
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์  พัฒนาจาก
แนวคิด เทคนิค และกระบวนการต่างๆของทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มภวนิยม 3) รูปแบบการปรึกษากลุ่มภว
นิยมมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความหมายในชีวิต
ของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดยความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์กลุ่มทดลองทีÉ ได้ รับการให้การปรึกษากลุ่ม       
ภวนิยม หลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพิÉมขึ Êน
มากกว่า ก่อนทดลองอ ย่าง มีนัยสําคัญทา งสถิ ติทีÉ         
ระดบั .01 และเพิÉมขึ Êนกว่ากลุม่ควบคมุทีÉไม่ได้รับการให้ 
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การปรึกษาแบบกลุม่ภวนิยม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 และผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่าวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจหลงัการทีÉได้ไปให้
การปรึกษากลุ่มภวนิยมได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ความหมายในชีวิตของตนเองและทารกในครรภ์ ได้เรียนรู้
ชีวิตของมนษุย์และการเป็นมารดาอย่างภาคภูมิใจ 
 
คําสําคัญ : ความหมายในชีวิต การให้การปรึกษา 
กลุม่ภวนิยม 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to 
study meaning in life of the pregnant adolescents, 
2) to develop an existential group counseling model 
for enhancing meaning in life of pregnant adolescents, 
and 3) to study the effectiveness of the existential group 
counseling model for enhancing meaning in life of 
pregnant adolescents. The sample of the study 
included 2 groups. The first group of meaning in life 
study consisted of 80 pregnant adolescents 
attending Antenatal Care in Lerdsin General Hospital  
in Bangkok and Chulavej Sanatorium in Samuthprakarn 
Province. This sample group was selected by 
random sampling from the population. The second 
group of the study was 24 pregnant adolescents 
whose meaning in life scores were low. They were 
then randomly selected into two groups, classified 
as an experimental group and a control group. 
Each group consisted of 12 pregnant adolescents. 
The experimental group participated in the existential 
group counseling model while the control group did 
not receive any counseling.  
 The research instruments were 1) the 
meaning in life scale with reliability coefficient 
(alpha) of 0.91 and 2) the existential group counseling  
model for enhancing  meaning in life  of pregnant 
adolescents with IOC ranged from 0.66-1.00.  
 The research results were as follows : 1) The 
total mean score and each dimension score of 
meaning in life were average. The dimensions of 
meaning in life included purposes in life, confrontation 
of problems in life, life planning and the perception 
of self value. 2) The existential group counseling 
model for enhancing of meaning in life of pregnant 
adolescents included concepts, techniques, and 
process of this theory. 3) The meaning in life of the 
experimental group after participating in the existential 
group counseling intervention and after the follow up 
were significantly higher than before participating in 
the existential group counseling intervention at .01 
level, and also significantly higher than that of the 
control group at .01 level. Focus group report of the 
experimental group showed that they were satisfied 
with all counseling sessions of the model. They also 
gained more knowledge and experiences in the 
enhancement  of meaning in life as human being, a 
fulfill mother and motherhoodness. 
Keywords: Meaning in Life, Existential Group  
Counseling Model 
 
บทนํา  
 ปัจจุบันกา รตั Êงครร ภ์ ในวัย รุ่น เ ป็น ปัญห า
ระดบัชาติ  เนืÉองจากเป็นช่วงวัยทีÉยังไม่พร้อม ร่างกายยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มทีÉ  ยังเรียนไม่จบ ไม่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง และไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
ของมารดาและทารก เกิดปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจ ซึÉงมี
แนวโน้มเพิÉมมากขึ Êนในปัจจุบันจึงเป็นทีÉมาของวาระ
แห่งชาติในหวัข้อ การตั Êงครรภ์ในวยัรุ่น (คณะกรรมาธิการ
สาธารณสขุวฒุิสภา, 2554: 4) 
 วัย รุ่นทีÉตั Êงครรภ์  (Pregnant Adolescents)  
หมายถึง หญิงตั Êงครรภ์ทีÉ มีอายุน้อยกว่า 20 ปี (World 
Health Organization, 2010: 420-427) ซึÉงก่อให้เกิด
ปัญหาดงักลา่ว จากรายงานขององค์การทุนเพืÉอเด็กแห่ง
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สหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ พบว่า ประเทศไทยมีหญิง
วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์สูงถึง 130,000 คน ต่อปี ซึÉงเป็นสถิติ
ส ูงส ุดในทวีป เอ เชีย  และ เ ป็นอันดับสองของโล ก          
(กรมสขุภาพจิต, 2554) 
 ผลกระทบทีÉตามมาทางจิตวิทยาและสงัคมเมืÉอ
เกิดการตั Êงครรภ์ในวยัรุ่น ได้แก่ 1) ขดัขวางพฒันาการของ
วัยรุ่น 2) ขัดขวางการศึกษา 3) ขาดทักษะการเป็นแม่
เนืÉองจากตั Êงครรภ์โดยไม่ได้ตั Êงใจ 4) ขาดความสามารถใน
การหาเลี Êยงชีพ 5) แต่งงานก่อนวยัอันควร 6) ถูกตราหน้า
ว่ามีบตุรนอกสมรส 7) เกิดภาวะซมึเศร้า (วีระพล จันทร์ดียิÉง 
และคณะ, 2549: 378, 381) 
ส่วนการตั Êงครรภ์ทีÉ เ ป็นภาวะวิกฤตชีวิตของ
จิตใจ (Psychological crisis) นั ÊนสืบเนืÉองมาจากสภาวะ
ความเครียดและความวิตกกังวลทั Êงทางด้าน ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ ส่งผลต่อภาวะต่างๆของการตั Êงครรภ์ 
(Dyson & King, 2008: 28) นอกจากนี Ê Figueiredo และ
คณะ (2006: 123-124) กล่าวว่า การตั Êงครรภ์ในวัยรุ่น
เป็นการตั Êงครรภ์ทีÉยงัไม่มีความพร้อมทีÉจะเป็นแม่จึงส่งผล
กระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อสมัพันธภาพกับคู่สมรสและ
ทารกในครรภ์เกิดความขัดแย้งและสับสน ทําให้ทารก
ไม่ได้รับการเลี ÊยงดูทีÉดีและอาจเป็นปัญหาของสงัคมเมืÉอ
โตขึ Êน 
สําห รับ ปัญหาสุขภ าพจิตในหญิงวัย รุ่น ทีÉ
ตั Êงครรภ์ ได้แก่ การเกิดอารมณ์เชิงลบ ขาดแรงจูงใจ 
ความคิดสบัสน และความรู้สกึว่าตนด้อยค่า ซึÉงทั Êงหมดนี Ê
นําไปสู่ความรู้สึกว่าตนไร้ความหมาย ดังทีÉ Selm & 
Dittmann-Kohli, (1998:85) กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกไร้
ความหมายของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์เป็นความรู้สกึทีÉเจ็บปวด 
สิ Êนหวัง น่าอับอาย และเป็นตราบาป และอรัญญา           
ตุ้ยคัมภีร์ (2553: 10-12) กล่าวถึงบุคคลทีÉไร้ความหมาย 
(Meaninglessness) ว่าเป็นบุคคลทีÉขาดเป้าหมาย หรือ 
ขาดความหมายในชีวิต ทําให้รู้สกึว่าตนไร้ค่า ถูกทอดทิ Êง 
สิ Êนหวัง และรู้สกึเบืÉอหน่าย ส่วนสาเหตุของความรู้สกึว่า
ตนไร้ความหมายเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) การ
ขาดความเชืÉอถือในแรงจูงใจภายใน 2) การขาดการให้
คณุค่าแก่ตนเอง    
ผู้ วิจยัได้สาํรวจปัญหาของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์  โดย
การ สัมภ าษ ณ์วัย รุ่นทีÉ ตั Êง ครร ภ์ จํา นว น  3 0  ค น  ทีÉ
โรงพยาบาลเลดิสนิและสถานพยาบาลจุฬาเวช โดยใช้ข้อ
คําถามว่า “คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับชีวิตในขณะนี Ê” 
และ “คณุได้วางแผนชีวิตไว้อย่างไร”ผลการสํารวจ สรุปได้
ว่า วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์รู้สกึท้อแท้ในชีวิต รู้สกึทุกข์ใจไม่ทราบ
ว่าจะทําอย่างไรกับชีวิต และรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า           
ไร้ความหมาย สว่นในเรืÉองการวางแผนในชีวิตนั Êน สรุปได้
ว่า ยงัไม่มีการวางแผนในชีวิต มองไม่เห็นอนาคตและไม่
ทราบว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร ซึÉงสอดคล้องกับลกัษณะ
ขอ ง ผู้ ทีÉ ไ ร้ คว า ม ห ม า ยใ น ชี วิ ต  (Meaninglessness)           
ทีÉนกัวิชาการอธิบายไว้ข้างต้น    
 จากประเด็นปัญหาของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ทีÉรู้สกึว่า
ชี วิ ต ขอ ง ต นไ ร้ คุณค่ า ไ ร้ค ว า มห ม า ยผู้ วิ จั ยพ บ ว่ า 
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ประกอบด้วย          
1) จุดมุ่งหมายในชีวิต 2) การเผชิญและจัดการปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนในชีวิต 3) การวางแผนชีวิต 4) การเห็นคุณค่าใน
ชีวิตของตนเอง ทําให้ผู้ วิจัยต้องการจะศึกษาหาวิธีทีÉ
สามาร ถเส ริม สร้าง ชี วิตขอ งวัย รุ่น ทีÉ ตั Êงคร รภ์ ใ ห้ มี
ความหมายมากยิÉงขึ Êน  ผู้ วิจยัพิจารณาประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
การให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม เพราะทฤษฎีดังกล่าว       
มีแนวคิดทีÉมุ่งเน้นความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
ตระหนกัรู้ตนเอง การมีอิสรภาพ และความรับผิดชอบต่อ
การกระทําและสิÉงทีÉ เ กิดขึ Êนกับตน แสวงหา ค้นหา
ความหมายของชีวิตโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีความ
เข้มแข็งในการมองโลก โดยทีÉเป้าหมายของทฤษฎีการให้
การปรึกษาแบบภวนิยม คือ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ รับบริการให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีอิสระในการ
ค้นหาและพฒันาความหมายในชีวิต กล้าเผชิญต่อปัญหา
และอปุสรรคทีÉเกิดขึ Êนและสามารถมีชีวิตอยู่กบัปัจจบุนั  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั   
 
แผนภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดการพฒันารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
         1. เพืÉอศึกษาความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์ 
 2. เพืÉอพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบ       
ภวนิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์ 
         3. เพืÉอประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการปรึกษา
กลุ่มแบบภวนิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์โดย 
 1) เปรียบเทียบความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์ของกลุ่มทดลองทีÉได้รับการปรึกษากลุ่มแบบ     
ภวนิยมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล             
 2) เปรียบเทียบความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์ระหว่างกลุ่มทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มภวนิยม และกลุ่มควบคุมทีÉไ ม่ไ ด้รับการให้การ
ปรึกษากลุ่มภวนิยม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล                                  
 3) ศึกษาความพึงพอใจของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์
กลุ่มทดลองทีÉ มี ต่อการใ ห้การปรึกษ ากลุ่มภวนิยม           
หลังสิ Êนสุดการทดลอง โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ
(Focus group) 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์กลุ่ม
ทดลองทีÉได้รับการปรึกษากลุ่มภวนิยม หลงัการเข้าร่วม
การปรึกษากลุ่ม และหลงัการติดตามผลสงูกว่าก่อนการ
เข้าร่วมการปรึกษากลุม่ภวนิยม  
 2. ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์กลุ่ม
ทดลองทีÉได้รับการปรึกษากลุ่มภวนิยม หลงัการเข้าร่วม
การปรึกษากลุ่มภวนิยมและหลงัการติดตามผลเพิÉมขึ Êน
กว่ากลุม่ควบคมุทีÉไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษากลุม่  
 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
การพฒันารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม ผู้วิจยัประยกุต์ใช้ทฤษฎี
การให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม เทคนิค และขั Êนตอนต่างๆ ของการให้การ
ปรึกษากลุ่มเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิต โดยมขีั Êนตอนดงันี Ê 
1.  ขั ÊนเริÉมต้น ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพและชี Êแจงวตัถปุระสงค์  กฎระเบียบ
ของสมาชิกในการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม เพืÉอเสริมสร้าง
ความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดยผู้วจิยัมบีทบาทเป็นผู้
เอื Êออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
2.  ขั Êนดําเนินการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม ผู้วิจยัดําเนินการให้การ
ปรึกษากลุ่มเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิต   
 2.1)  ด้านจดุมุง่หมายในชีวิต  
     2.2)  ด้านการเผชิญปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต  
     2.3)  ด้านการวางแผนชีวิต  
 2.4)  ด้านการเห็นคณุค่าในชวีิตของตนเอง  
3.  ขั Êนสรุปและประเมินการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม 
ความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
1)  จดุมุง่หมายในชีวิต ได้แก่ การมทีารกในครรภ์
เป็นเป้าหมายในชีวิต การมคีวามรับผิดชอบต่อ
ตนเองและทารกในครรภ์ 
2)  การเผชิญและจดัการปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต  
ได้แก่ การคดิไตร่ตรองเพืÉอแก้อปุสรรค และการ
ต่อสู้ชีวิตให้ดีขึ Êน 
3)  การวางแผนชีวิต ได้แก่ การดําเนินชีวติให้
ประสพความสําเร็จทั Êงในปัจจบุนัและอนาคต  
แบบแผนชีวิตการทํางาน 
4)  การเห็นคณุค่าในชีวิตของตนเอง ได้แก่  
ความรู้สึกว่าชีวติของตนเองและลกูในครรภ์มี
ความสําคญั มคีวามหมาย และมคีวามพอใจใน
ชีวิต 
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วิธีดําเนินการวิจยั  
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากร ทีÉใช้ในการศึกษาความหมายในชีวิต
ข อ ง วั ย รุ่ น ทีÉ ตั Êง ค ร ร ภ์ เ ป็ น ห ญิ ง วั ย รุ่ น ตั Êง ค ร ร ภ์ ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 300 คน เป็น
วยัรุ่นอาย ุ15 – 19 ปี  ทีÉมาฝากครรภ์ทีÉโรงพยาบาลเลิดสิน  
กรุงเทพมหานคร และสถานพยาบาลจุฬาเวช จังหวัด
สมทุรปราการ 
     กลุ่มตัวอย่างทีÉใ ช้ในการวิจัยในการศึกษา
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์มีเกณฑ์การ
คดัเลอืก ดงันี Ê วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์มีอายุ 15 – 19 ปี ซึÉงมีอายุ
ครรภ์ไม่เกิน 24 สปัดาห์ วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ทีÉมาฝากครรภ์ทีÉ
โรงพยาบาลเลดิสนิ และสถานพยาบาลจุฬาเวช และเป็น
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ไม่ได้ทํางานประจํา 
    1. กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการศกึษาความหมาย
ในชีวิตเป็นวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์มีจํานวน 80 คน ทีÉได้มาจาก
การคัดเลอืกจากประชากรตามเกณฑ์การคัดเลอืกโดยสุม่
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์เป็นกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 80 คน  
    2. กลุ่มตัวอย่างทีÉเข้าร่วมการทดลองเพืÉอ
เสริมสร้างความความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์
เป็นวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ทีÉคดัเลอืกจากกลุ่มตัวอย่างในข้อ 2.1 
จํานวน 24 คนสุดท้าย โดยคัดเลือกจากผู้ ทีÉมีคะแนน
ความหมายในชีวิตตํÉาและสมคัรใจเข้าร่วมการทดลองการ
ให้การปรึกษากลุม่ภวนิยม รวมทั Êงสิ Êน 24 คน และสุ่มเป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 12 คน กลุ่มทดลอง
ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพืÉอเสริมสร้าง
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ  
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
 1. ตวัแปรทีÉใช้ในการศกึษาความหมายในชีวิต
ของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ คือ ความหมายในชีวิต แบง่เป็น      
1) จดุมุ่งหมายในชีวิต 2) การเผชิญและจดัการปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êน ในชีวิต 3) การวางแผนชีวิต 4) การเห็นคณุค่าใน
ชีวิตของตนเอง  
 2. ตวัแปรทีÉใช้ในการพฒันา แบ่งเป็นตวัแปรต้น 
ได้แก่ รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม และตวัแปรตาม 
ได้แก่ ความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์  
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 1. แบบวดัความหมายในชีวิต มีค่าความตรงเชิงเนื Êอหา 
(Content Validity) อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 และมีค่า
ความเทีÉยงทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.909 
 2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพืÉอ
เสริมสร้างความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.66-1.00  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ในกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และระยะติดตามผล โดยการทดสอบแบบ 
Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test  
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายในชีวิตของ
วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมใน
ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ Nonparametric Samples 
Test แบบ Mann-Whitney U Test   
 
สรุปผลการวิจยั    
 1. ผลการศึกษาความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์  ทีÉ เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน พบว่า 
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์ รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
ดงัแสดงในตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ 1 ค่าตํÉาสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ (n=80) 
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ จํานวนข้อ Min Max   SD แปลผล 
1. จดุมุ่งหมายในชีวิต 5 1.40 5.00 3.44 0.86 ปานกลาง 
2. การเผชิญและการจดัการปัญหาทีÉเกิดขึ Êน
ในชีวิต 
5 1.00 5.00 3.40 0.95 ปานกลาง 
3. การวางแผนชีวิต 5 1.40 4.60 3.39 0.72 ปานกลาง 
4. การเห็นคณุค่าในชีวิตของตนเอง 5 1.60 5.00 3.42 0.80 ปานกลาง 
โดยรวม 20 1.55 4.60 3.41 0.72 ปานกลาง 
 
 2. ผลการพฒันารูปแบบการให้การปรึกษากลุม่ภวนิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ผู้ วิจัย
ได้ประยกุต์แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม ประกอบด้วย 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ 
และขั Êนยติุการให้การปรึกษากลุม่ 
 3. ผลการศึกษาประสิทธิผลการให้การปรึกษากลุ่มภ วนิย มเ พืÉอ เส ริม ส ร้า ง ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์   
  3.1 ค่าสถิติพื Êนฐานความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยรวมและรายด้าน   
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ผู้ วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื Êนฐาน
ความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 และตารางทีÉ 3 
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   ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลค่าเฉลีÉยของคะแนนความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์  
   โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล ของกลุม่ทดลอง (n = 12) 
 
ความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล 
  SD แปลผล   SD แปลผล   SD แปลผล 
1. จดุมุ่งหมายในชีวิต 3.0
3 
0.6
0 
ปานกลาง 4.1
8 
0.6
1 
มาก 4.5
2 
0.2
8 
มากทีÉสดุ 
2. การเผชิญและการ
จดัการปัญหาทีÉเกิดขึ Êนใน
ชีวิต   
2.8
2 
0.6
1 
ปานกลาง 4.1
2 
0.5
6 
มาก 4.4
2 
0.3
5 
มาก 
3. การวางแผนชีวิต   3.0
0 
0.4
2 
ปานกลาง 
4.2
3 
0.7
8 
มาก 
4.6
5 
0.4
6 
มากทีÉสดุ 
4. การเห็นคุณค่าในชีวิตของ
ตนเอง   
2.9
5 
0.7
3 
 
ปานกลาง 
4.2
5 
0.5
2 
 
มาก 
4.5
3 
0.3
0 
 
มากทีÉสดุ 
โดยรวม 2.9
5 
0.5
3 
ปานกลาง 
4.2
0 
0.6
0 
มาก 
4.5
3 
0.3
2 
มากทีÉสดุ 
 
  
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉย ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดยรวมของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์กลุ่ม
ทดลอง ก่อนการทดลอง  หลังการทดลองและหลังการ ติดตามผล  พบว่าความหมายในชีวิตโดยรวมของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง หลงัการทดลอง อยู่ในระดับมาก และหลงัการติดตามผลอยู่ในระดับ      
มากทีÉสดุ 
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  ตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลค่าเฉลีÉยของคะแนนความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดยรวม 
  และรายด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล ของกลุม่ควบคมุ  (n = 12) 
 
ความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล 
  SD แปลผล   SD แปลผล   SD แปลผล 
1. จดุมุ่งหมายในชีวิต 2.9
5 
0.5
7 
ปานกลาง 3.0
0 
0.5
6 
ปานกลาง 2.9
7 
0.5
7 
ปานกลาง 
2. การเผชิญและการจดั 
การปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต 
2.6
8 
0.6
6 
ปานกลาง 2.7
7 
0.6
0 
ปานกลาง 2.7
2 
0.6
1 
ปานกลาง 
3. การวางแผนชีวิต   3.1
0 
0.3
1 
ปานกลาง 3.0
8 
0.3
4 
ปานกลาง 3.0
2 
0.4
2 
ปานกลาง 
4. การเห็นคณุค่าในชีวิต
ของตนเอง   
2.9
8 
0.6
0 
ปานกลาง 3.0
2 
0.5
9 
ปานกลาง 2.9
2 
0.7
2 
ปานกลาง 
ความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง หลงัการติดตามผล 
  SD แปลผล   SD แปลผล   SD แปลผล 
โดยรวม 2.9
3 
0.4
9 
ปานกลาง 
2.9
7 
0.4
7 
ปานกลาง 
2.9
0 
0.5
2 
ปานกลาง 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉยความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดยรวมของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์กลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลงัการติดตามผล พบว่าพลงัทางบวกโดยรวมของกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล อยู่ในระดบัปานกลาง 
  3.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุ่มทดลอง โดยรวมและรายด้านก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล การวิเคราะห์ในขั Êนตอนนี Ê เนืÉองจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก สถิติทีÉนํามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิตินอนพาราเมตริกซ์ (Nonparametric Statistics) โดยวิธี Wilcoxon Matched Pairs Signed 
Ranks Test  
  ผลการทดสอบสมมติฐานข้อทีÉ 1 พบว่า ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุ่มทดลองทีÉได้รับการให้การ
ปรึกษากลุม่ภวนิยม หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม วัยรุ่น
ทีÉตั Êงครรภ์กลุม่ทดลองโดยรวมและรายด้านมีความหมายในชีวิตเพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนเข้าร่วมให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ดงัแสดงในตารางทีÉ 4 
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ตารางทีÉ 4 การเปรียบเทียบความหมายในชีวิตโดยรวมและรายด้านของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์กลุม่ทดลอง ทีÉได้รับการปรึกษา       
กลุม่ภวนิยม เพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
 
 
ความหมายในชีวิต X  
ผลการให้คําปรึกษา           
แบบภวนิยมทีÉนํามา
เปรียบเทียบ 
Negative 
Rank 
Positive 
Rank Ties Z P 
ด้าน
จดุมุ่งหมาย 
ในชีวิต 
ก่อน  3.03 หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 2 9 1 -2.763** .008 
หลงั  4.18 ติดตามผล-หลงัการทดลอง 1 5 6 -2.047* .041 
ติดตามผล 4.52 ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0 12 0 -3.065** .002 
ด้านการเผชิญ
ปัญหาในชีวิต 
ก่อน   2.82 หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0 11 1 -2.940** .003 
หลงั    4.12 ติดตามผล-หลงัการทดลอง 0 6 6 -2.207* .027 
ติดตามผล 4.42 ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0 12 0 -3.068** .002 
 
ความหมายในชีวิต 
X  
ผลการให้คําปรึกษา           
แบบภวนิยมทีÉนํามา
เปรียบเทียบ 
Negative 
Rank 
Positive 
Rank 
Ties Z P 
การเผชิญและ
จดัการปัญหา
อปุสรรคทีÉ
เกิดขึ Êนในชีวิต 
ก่อน  3.00 หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0 11 1 -2.943** .003 
หลงั 4.23 ติดตามผล-หลงัการทดลอง 1 5 6 -1.992* .046 
ติดตามผล 4.65 ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0 12 0 -3.066** .002 
ด้านการเห็น
คณุค่าในชีวิต
ของตนเอง  
ก่อน   2.95 หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0 11 1 -2.940** .003 
หลงั   4.25 ติดตามผล-หลงัการทดลอง 0 6 6 -2.214* .024 
ติดตามผล  4.53 ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0 12 0 -3.066** .002 
ความหมายใน
ชีวิตโดยรวม 
ก่อน  2.95 หลงัทดลอง-ก่อนทดลอง 0 11 1 -2.938** .003 
หลงั  4.20 ติดตามผล-หลงัการทดลอง 1 7 4 -2.316* .021 
ติดตามผล 4.53 ติดตามผล-ก่อนทดลอง 0 12 0 -3.061** .002 
**p < .01, *p < .05 
 
  3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  โดยรวมและราย
ด้าน ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล การวิเคราะห์ในขั Êนตอนนี Ê เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉย
ความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยรวมและรายด้าน ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล โดยวิธี Mann-Whitney U Test ผลการทดสอบ สมมติฐานข้อทีÉ 2 พบว่าความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์ กลุ่มทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม หลังการทดลอง และหลังการ ติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่า 
ความหมายในชีวิตของ กลุม่ควบคมุทีÉไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ดังแสดง
ในตารางทีÉ 5 
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ตารางทีÉ 5 การเปรียบเทียบความหมายในชีวิตโดยรวมและรายด้านของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
ความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
ระยะ                  กลุ่ม X  
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Mann-Whitney 
U 
Z p 
ด้านจดุมุง่หมายในชีวิต ก่อนทดลอง ทดลอง 3.03 13.21 158.50 
63.50 -.496 .630 
 ควบคมุ 2.95 11.79 141.50 
หลงัทดลอง ทดลอง 4.18 17.58 211.00 
11.00 -3.554** .000 
 ควบคมุ 3.00 7.42 89.00 
ติดตามผล ทดลอง 4.52 18.46 221.50 
.50 -4.148** .000 
 ควบคมุ 2.97 6.54 78.50 
ความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
ระยะ                  กลุ่ม X  
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Mann-Whitney 
U 
Z p 
การเผชิญและจดัการ
ปัญหาอปุสรรคทีÉ
เกิดขึ Êนในชีวิต 
ก่อนทดลอง ทดลอง 2.82 13.21 158.50 
63.50 -.498 .630 
 ควบคมุ 2.68 11.79 141.50 
หลงัทดลอง ทดลอง 4.12 17.96 215.50 
6.50 -3.817** .000 
 ควบคมุ 2.77 7.04 84.50 
ติดตามผล ทดลอง 4.42 18.38 220.50 
1.50 -4.091** .000 
 ควบคมุ 2.72 6.62 79.50 
ด้านการวางแผนชีวติ 
 
ก่อนทดลอง ทดลอง 3.00 11.62 139.50 
61.50 -.652 .511 
 ควบคมุ 3.10 13.38 160.50 
หลงัทดลอง ทดลอง 4.23 17.42 209.00 
13.00 -3.484** .039 
 ควบคมุ 3.08 7.58 91.00 
ติดตามผล ทดลอง 4.65 18.38 220.50 
1.50 -4.152** .000 
 ควบคมุ 3.02 6.62 79.50 
ด้านการเห็นคณุค่าใน
ชีวิตของตนเอง  
 
ก่อนทดลอง ทดลอง 2.95 12.58 151.00 
71.00 -.059 .977 
 ควบคมุ 2.98 12.42 149.00 
หลงัทดลอง ทดลอง 4.25 17.75 213.00 
9.00 -3.674** .000 
 ควบคมุ 3.02 7.25 87.00 
ติดตามผล ทดลอง 4.53 18.46 221.50 
.05 -4.149** .000 
 ควบคมุ 2.92 6.54 78.50 
ความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
โดยรวม 
ก่อนทดลอง ทดลอง 2.95 12.67 152.00 
70.00 -.116 .932 
 ควบคมุ 2.93 12.33 148.00 
หลงัทดลอง ทดลอง 4.20 18.00 216.00 
6.00 -3.821** .000 
 ควบคมุ 2.97 7.00 84.00 
ติดตามผล ทดลอง 4.53 18.50 222.00 
.000 -4.161** .000 
 ควบคมุ 2.90 6.50 78.00 
**p < .01  
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 4. ผลการวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัสนทนากลุม่เฉพาะกบัวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ทีÉมีต่อการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพืÉอ
เสริมสร้างความหมายในชีวิต พบว่าวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ได้เรียนรู้ถึงความหมายในชีวิตด้านจุดมุ่งหมายในชีวิตด้านการเผชิญและ
จดัการปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในชีวิตด้านการวางแผนชีวิต และด้านการเห็นคณุค่าของตนเอง  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรืÉองการเสริมสร้างความหมายในชีวิต
ของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดยใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่ม
ภวนิยม อภิปรายผล การวิจยัได้ดงันี Ê 
 1. ผลการศึกษาความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความหมาย
ในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นเดียวกนั ได้แก่ ด้านจดุมุ่งหมายในชีวิต ด้านการ
เผชิญและจัดการปัญหาอุปสรรคทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต ด้าน
การวางแผนชีวิต และด้านการเห็นคุณค่าในชีวิตของ
ตนเอง ทั Êงนี Êเพราะ การตั Êงครรภ์ในวัยรุ่นมีสาเหตุทีÉทําให้
ความหมายในชีวิตของวัย รุ่นทีÉตั Êงครรภ์ลดลง ได้แก่ 
ความรู้สกึยังไม่พร้อมในการตั Êงครรภ์ ความไม่พร้อมใน
การเป็นแม่ การหยุดชะงักของการเรียนจากการตั Êงครรภ์ 
ความรู้สกึว่าตนด้อยคุณค่าเนืÉองจากก่อให้เกิดปัญหาแก่
ครอบครัว ด้อยคุณค่าลงเพราะแปลกแยกแตกต่างจาก
กลุ่มเพืÉอน ถูกบัÉนทอนความมัÉนใจในอนาคตเรืÉองการ
เรียนและการทํางาน และรู้สกึไม่พอใจในชีวิตของตนซึÉง
ทั Êงหมดนี Êคือความรู้สกึว่าตนเองไร้ค่า ไร้จุดมุ่งหมาย ละไร้
ความหมาย ทําให้เกิดความท้อแท้ใจในการดํารงชีวิต ไม่
อยากไปเรียน ไม่อยากไปตรวจครรภ์ ไม่สนใจตนเองและ
ทารกในครรภ์ และขาดจดุมุ่งหมายในอนาคต ไม่ทราบว่า
ตนมีชีวิตอยู่เพืÉออะไร เกิดความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดีÉยว 
แปลกแยก และสิ Êนหวังในชีวิต ซึÉงเป็นลกัษณะของบุคคล
ทีÉ รู้สึกไร้ความหมายในชีวิต ขณะเดียวกันการตั Êงครรภ์
ก่อให้เกิดความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์เพิÉมขึ Êน 
ได้แก่ การตั Êงครรภ์ช่วยกระตุ้ นสญัชาตญาณของความ
เป็นแม่ในขณะตั Êงครรภ์ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันกับ
ทารกในครรภ์ การทีÉทารกในครรภ์ดิ Êนเป็นการสืÉอสารทีÉผู้
เป็นแม่สามารถรับรู้ได้ รู้สกึได้ถึงการมีชีวิตใหม่แฝงอยู่ใน
ร่างกายของตน เป็นเลือดเนื Êอเชื Êอไขของตน คงวามรัก
ความผูกพันนี Êก่อให้เกิดการรับรู้ว่าทารกในครรภ์เป็น
บคุคลสาํคญัสาํหรับตน เช่น การดิ Êนเบาๆ ของทารก หรือ
ทารกสะอกึ มีวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์เพียงผู้ เดียวทีÉรับรู้ได้ชัดเจน 
ทําให้ชีวิตมีความหมายมากขึ Êน ดงันั ÊนเมืÉอมีทั Êงสองสภาวะ
คือ การลดและการเพิÉมของความหมายในชีวิตของวัยรุ่น
ทีÉตั Êงครรภ์ในขณะเดียวกัน จึงก่อให้เกิดความหมายใน
ชีวิตโดยรวม และความหมายในชีวิตของแต่ละด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 ผลการวิจยันี Êเป็นไปตามแนวคิดของ Baumeister 
& Wilson (1996 : 322) ทีÉกล่าวถึงลกัษณะของความหมาย
ชีวิตได้ ได้แก่ จุดมุ่งหมายในชีวิต และการรับรู้ถึงคุณค่า
ของตน ขณะทีÉ Park & Folkman (1997: 115) ระบุว่า
ความหมายในชีวิต ได้แก่ จดุมุ่งหมายในชีวิต การเอาชนะ
อุปสรรค  และการวางแ ผนชี วิต  ซึÉ งสอดคล้องกับ
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ทั Êง 4 ด้านใน
งานวิจยันี Ê 
 2. การพฒันารูปแบบการให้ปรึกษากลุ่ม ภวนิยม
เพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดย
ประยุกต์แนวคิดและเทคนิคการให้การปรึกษากลุ่ม           
ภวนิยม เพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตแต่ละด้าน ดงันี Ê 
  2.1 ด้านจดุมุ่งหมายในชีวิต ผู้ วิจัยใช้เทคนิค 
การเติมคําให้สมบรูณ์ จากประโยค “ความรักความผูกพัน
ระหว่างแม่กบัฉนั................” เพืÉอให้ตระหนักรู้ถึงความ
รักความผูกพันระหว่างแม่ของตนกับตนเอง ส่วนเทคนิค
การมองในมมุใหม่ เป็นการเชืÉอมโยงความรักความผูกพัน
ของตนกับแม่ของตนให้กลายเป็น ความรักความผูกพัน
ระหว่างตนกับทารกในครรภ์ของตน จากนั Êนเล่าประวัติ
ของ Victor Frankl ว่าเขาได้ใช้ความรัก ความผูกพันทีÉมี
ต่อภรรยา ช่วยให้เขาค้นพบความหมายในการเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคในค่ายกักกันจนรอดชีวิต  เ ป็นการ
เชืÉอมโยงว่าความรักความผูกพันกับทารกในครรภ์เป็น
ความหมายทีÉสามารถช่วยให้เกิดจุดมุ่งหมายว่าการมี
ทารกในครรภ์เป็นเป้าหมายในชีวิต ส่วนเทคนิคแผนผัง
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ความคิดช่วยให้วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์เกิดความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและทารกในครรภ์อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 ด้า น ก าร เ ผ ชิญ แ ล ะจัด ก าร ปั ญ ห า
อุปสรรคทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต ผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิค ABC เพืÉอ
เปลีÉยนความเชืÉอว่าการตั Êงครรภ์ในวัยรุ่นก็สามารถ
เปลีÉยนแปลงให้ชีวิตของตนดีขึ Êนได้ สว่นเทคนิค 3 คําถาม
ของ Socratis นั Êนใช้เพืÉอให้เกิดความมัÉนใจว่าตนสามารถ
ต่อสู้ให้ชีวิตดีขึ Êนได้จริง ขณะทีÉเทคนิคการให้พรตนเอง ทํา
เพืÉอสร้างกําลังใจทีÉ เ ข้มแข็งในการเผชิญและจัดการ
ปัญหาต่างๆ ส่วนแผนผังก้างปลา ใช้เพืÉอเป็นแนวทางใน
การจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างเป็นรูปธรรม ทั Êงเทคนิค 
ABC และเทคนิค 3 คําถามของ Socratis ทําให้เกิดการ
คิดไตร่ตรองเพืÉอแก้อปุสรรค 
  2.3 ด้านการวางแผนชีวิต ผู้ วิจัยใช้เทคนิค
ปมเชือกเพืÉอให้เกิดการตระหนักรู้ว่าตนเป็นผู้ ก่อให้เกิด
ปัญหา จึงควรมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหานั Êน 
ขณะทีÉเทคนิคจินตนาการช่วยให้เกิดการกล้าเผชิญชีวิต
หลังคลอดว่าควรต้องวางแผนจึงจะผ่านพ้นไปไ ด้ 
จุดสําคัญคือ เทคนิค PDCA ใช้ในการวางแผนชีวิตทีÉ
ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลีÉยนแผนได้เมืÉอมีอปุสรรค เพืÉอให้
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์รู้จักวางแผนในการดําเนินชีวิตให้ประสบ
ความสําเร็จทั Êงในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนสามารถ
สร้างแบบแผนชีวิตในการทํางานของตน 
  2.4 ด้านการเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง 
ผู้ วิจัยได้นําเสนอระบบ WDEP เพืÉอให้สมาชิกกลุ่มเกิด
รูปแบบแห่งคุณค่าในชีวิตของตน ด้วยการปรับเปลีÉยน
พฤติกรรมของตนให้เกิดคุณค่า ส่วนเทคนิคสถานการณ์
จําลองเพืÉอให้ได้สมัผัสคุณค่าแห่งความสําเร็จ เมืÉอตนได้
เรียนจบการศกึษาขั ÊนสงูสดุทีÉได้ตั Êงเป้าหมายไว้และพร้อม
ทีÉจะทํางาน นอกจากนี Êผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการค้นหา
คุณค่าจากวิกฤต เพืÉอให้ตนสามารถค้นพบคุณค่าคือ
ความหมายทีÉซ่อนอยู่ในวิกฤตจากการตั Êงครรภ์ของตนได้ 
ซึÉงได้แก่ ทารกในครรภ์ของตนนัÉนเอง ทั Êงเทคนิคระบบ 
WDEP และเทคนิคการค้นหาคุณค่าจากวิกฤต ช่วยให้
วยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ค้นพบว่าชีวิตของตนเองและลกูในครรภ์มี
ความสาํคญั มีความหมาย ส่วนเทคนิคการชืÉนชมตนเอง
เป็นการเพิÉม Self-esteem ทําให้เกิดความรู้สกึพอใจในชีวิต 
 สรุปการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมมีประสิทธิภาพ
ดงัทีÉ Corey (2004: 5-7) กลา่วถงึคณุค่าทีÉเป็นเอกลกัษณ์
ของการให้คําปรึกษากลุม่สาํหรับวยัรุ่นคือ สมาชิกกลุ่มจะ
มีโอกาสในการสร้างประโยชน์ ร่วมกัน มีการสร้าง
ปฏิสมัพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความห่วงใย
ซึÉงกันและกัน และให้ความช่วยเหลือซึÉงกันและกัน อัน
เป็นหนทางทีÉจะนําไปสูก่ารทําความเข้าใจตนเอง และการ
ยอมรับตนเอง ส่วน Kress & Hoffman (2008, 172-186) 
ให้ความสาํคญัของพฒันาการในวัยรุ่นทีÉเผชิญวิกฤต โดย
พยายามเสริมสร้างให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเชิงบวก 
ลักษณะพิ เศษของการให้การปรึกษากลุ่มวัย รุ่นคือ 
ความรู้สกึโดดเดีÉยว และความรู้สกึว่าตนแตกต่างไปจาก
ผู้อืÉน ซึÉงบรรเทาลงได้โดยใช้กลุ่มเพืÉอนทีÉมีอายุใกล้กันใน
การปรึกษากลุ่ม ขณะทีÉ Fitzgerald (2005: 793-799) 
เห็นว่าประเด็นความขดัแย้งทีÉเกิดขึ Êนในวยัรุ่นตรงกับหัวข้อ
สําคัญของภวนิยม ได้แก่ อิสรภาพ ทางเลือก ความ
รับผิดชอบ การตระหนักรู้ การค้นหาความหมายในชีวิต 
และความวิตกกังวล ซึÉงทําให้ภวนิยมสามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ในวยัรุ่นได้ดีไม่แพ้วยัผู้ใหญ่ 
 3. การประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ
การให้การปรึกษากลุม่ภวนิยมเพืÉอเสริมสร้างความหมาย
ในชีวิตของวยัรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ โดย 
  3.1 ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ 
ของกลุ่มทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม 
ก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลอง 
อยู่ในระดบัมาก และหลงัการติดตามผล อยู่ในระดับมาก
ถึงมากทีÉ สุด โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีÉ ระดับ  0 . 1 
เนืÉองจากเกิดReflective thinking จากรูปแบบ 
  3.2 การเปรียบเทียบความหมายในชีวิตของ
วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ ระหว่างกลุ่มทดลองทีÉได้รับการให้การ
ปรึกษากลุ่มภวนิยม และกลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้รับการให้
การปรึกษากลุม่ภวนิยม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลังการติดตามผล เพิÉมขึ Êนกว่ากลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้
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รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มภวนิยม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3.3 ผลการทําสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่า
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์มีความพึงพอใจ
ต่อการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมทีÉไ ด้เ รียน รู้ แสดง
ความคิด ความรู้สกึ อภิปราย และแลกเปลีÉยนประสบการณ์
ซึÉงกันและกันและมีโอกาสได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันใน
การเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ด้าน
ด้านจดุมุ่งหมายในชีวิต ด้านการเผชิญและจัดการปัญหา
ทีÉเกิดขึ Êนในชีวิต ด้านการวางแผนชีวิต และด้านการเห็น
คณุค่าของตนเอง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัÉวไป            
  1.1 ควรนําแบบวัดความหมายในชีวิตของ
วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ไปใช้เพืÉอเสริมสร้างความ หมายในชีวิต
ของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ในกลุ่มอืÉนทีÉมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่ตวัอย่าง 
  1.2 รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม
เพืÉอเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษากลุ่มกับ
วัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ในกลุ่มอืÉนทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างโดยคํานงึถงึตวัแปรและบริบทก่อนนําไปใช้  
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป  
      2.1 ควรวิจัยเกีÉยวกับความหมายในชีวิตของ
วยัรุ่นกลุม่อืÉนๆ นอกเหนือจากวยัรุ่นทีÉตั Êง ครรภ์ เช่น วัยรุ่น
ทีÉติดสารเสพติด วัยรุ่นทีÉติดเชื Êอเอดส์ วัยรุ่นทีÉผลการเรียน
ตกตํÉา เป็นต้น 
  2.2 ควรพฒันารูปแบบความหมายในชีวิตโดย
ใช้ วิ ธี อืÉ น  ๆ  เ ช่น  การฝึกอบรม การให้การป รึกษ า
รายบคุคล  
  2.3 ควรติดตามผลการนําไปปรับใช้ในชีวิต
ของวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ หลงัจากทีÉวัยรุ่นทีÉตั Êงครรภ์ได้รับการ
เสริมสร้างความหมายในชีวิตไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือน 
และควรเสริมสร้าง ความหมายในชีวิตให้แก่วัยรุ่นทีÉ
ตั Êงครรภ์กลุม่ควบคมุ 
  2.4 ควรทําการวิจัยเชิงลึกเน้นการวิจัยเชิง
คณุภาพให้มากขึ Êน 
  2.5 การนํารูปแบบไปพฒันากบักลุ่มอืÉนควรมี
การศึกษาและทําความเข้าใจให้กระจ่างต่อกลุม่เป้าหมาย
ก่อนนําไปใช้ เช่น ผู้ ติดเชื Êอ HIV ผู้ ป่วยมะเร็งระยะลกุลาม 
ผู้ ติดสารเสพติด และผู้ทีÉขาดแรงจงูใจในการทํางาน เป็นต้น 
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